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TEATROJMU NOPAL 
COMPAÑÍA. COMIGO-LiíRIGA 
BAJO LA DIRECCIÓN DEL PRIMER ACTOR 
D.  JOSE R IQUELME 
FUNCIONES POR HORAS 
para hoy Viernes 27 de Diciembre de 1895 (8.a de abono.) 
Primera sección, á las siete y media. 
La zarzuela cómica en un acto y en prosa, original de los Sres. Prie­
to y Ruesga, música del maestro 13. Jerónimo Jimonez, nominada 
ME PARTO. Carlota, Sra. ROMERO.=Cándida, Srta Martínez. 
^Benita, Sra. Brieva=El Sr. Antolin,;Sr. RIQUELME.=Balsa-
mina, Sr. Redondo.—El Capitán León, Sr. Martin.=Un Sereno, señor 
Salvador.=Edueandas, mozos del ¿pueblo, soldados, cornetas y banda 
militar. 
¿Segunda sección, á las ocho y media 
2.akrepresentación de la parodia del drama JUAN JOSÉ, en un acto 
y cuatro cuadros, en verso, original de los Sres. Lucio y Palomero, 
REPARTO. Rosiua, Sra. RO.\ltíKU. = Virtudes, Sra. Salvador. 
=Lci Baronesa, Sra. Brieva.=Pepito, Sr. RIQU ÜLME. —Frasquito, 
Sr. Rauios.=Oándido, Sr. Martin.=El Rubio, Sr. Salvador.=Uno, 
Sr. Retes.=Otro, Sr. Centeno.=Jugador 1.°, Sr. González == Id 2.®, 
Sr. Guerra. 
Tercera sección á las nueve y media 
EES T RE: NI O 
de la zarzuela cómica en un acto y dos cuadros, en prosa, original de 
Fiacro Yráyzoz, música del maestro D. Ruperto Chapí, nominada 
El Señor Corregidor 
REPARTO. Andrés, Sra. ROMERO.=Elena, Srta. Martinez.=* 
Rosa (hija del Corregidor,) Sra. Salvador—La Señora Victoria (hoste­
lera, Sra B,-ieva.==Sl Corregidor, Sr, RlQÜtíL.VtE.=D. Ancolin 
(dem mdadero d« >a-j ij•»«), Sr. Rarnos—Nicolás (criado de la posada), 
Sr. Salvador.— fTu id <Z >,Sr El )d- iga j^.= 3 ) n )res y mujeres dul pue­
blo, criadas, alguaciles y coro general. 
Cuarta sección á las diez y media. 
>El juguete ctímico-lirico en un acto, original de Jos Sres. Falcón y 
Lieru, música de los maestros Rubio y Marin, cuyo titulo es 
¡LOS DE CUBA! 
En donde toman parte las Sras. ROMERO, Brieva y los Sres, RI­
QUELME, Garro, Redondo, Salvador y Coro general. 
En esta obra el Sr. Riqueloie cantará unas guajiras acompañándose 
con una guitarra. 
PRECIOS PARA CADA SECCION 
Palcos principales y plateas sin entrada, 3 pesetas.—Paleos segun­
do?, 2.—Butacas con entrada, 75 céntimos.— Delanteras platea, palco 
general y galería, 50.—Asientos da platea y palco general, 40.—De -
lanteras paraiso, 85.—Entrada principal, 25.—id. Paraiso, 20. 
NOTA. Para mañana Sábado día de Inocentes, se prepara una f.s» 
tiva y divertida función. 

